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Güher ve Süher Pekinel kardeşler, Koç Topluluğu 'nun 60. yılı nedeniyle AKM'de bir resital sundular.
Topluluğun yıldönümü törenlerle kutlandı
Koç Topluluğu 60 yaşında
Vehbi Koç’un Ankara Ticaret Odası’na kaydını 
yaptırdığı tarihi “doğum yılı” olarak kabul eden Koç 
Topluluğu, 60. yılını Yıldız Silahhane ve Atatürk Kültür 
Merkezi’nde düzenlenen törenlerle kutladı.
İstanbul Haber Servisi — Koç 
Topluluğu’nun 60. yılı, Yıldız Si­
lahhane ve Atatürk Kültür Mer- 
kezi’nde düzenlenen törenlerle 
kutlandı. Önceki akşam Yıldız 
Silahhane’de verilen yemeğe, Koç 
Topluluğu şirketlerinin ortaklık 
ilişkisi içinde bulundukları ya­
bancı şirketlerin en üst düzeydeki 
sahip ve yöneticileri, Kültür ve 
Turizm Bakanı Mükerrem Taşçı- 
oğlu, Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Cahit Aral, YÖK Başkanı Prof. 
İhsan Doğramacı, İstanbul Valisi 
Nevzat Ayaz ve Belediye Başka­
nı Bedrettin Dalan, yabancı ül­
kelerin başkonsolosları, işadam­
ları, Türk ve yabancı basın men­
supları katıldılar. Yemekten son­
ra Sadberk Hanım Müzesi’nde 
düzenlenen orijinal tarihi Türk 
giysileri defilesi izlendi.
Dün akşam da Atatürk Kültür 
Merkezi’nde verilen kokteylden 
sonra bir konuşma yapan Koç 
Holding Yönetim Kurulu Başka­
nı Rahmi Koç, “60 yaşına giren 
Koç Topluluğu’nun, mevcudiye­
timizin kaynağı olan Türkiye
Cumhuriyeti ile hemen hemen 
aynı yaşta olmasının bizim için 
ayrı bir kıymeti ifade ettiğine ve 
bununla da övündüğümüze bil­
hassa işaret etmek isterim” dedi. 
Rahmi Koç, babası Vehbi Koç’­
un Ankara Ticaret Odası’na kay­
dını yaptırdığı 1926 senesini, Koç 
Topluluğu’nun doğum yılı olarak 
kabul ettiklerini, o günden bugü­
ne küçük bir dükkândan 110 ku­
ruluş 33 bin personel ve 6 bin 500 
bayiden oluşan büyük bir toplu­
luk haline geldiklerini belirterek, 
“Vaktiyle bizim durumumuzda 
bulunan ve bugün çok ilerlemiş 
memleketlerin fertlerinden bir 
eksiğimiz yoktur” şeklinde ko­
nuştu.
AKM’de düzenlenen progra­
ma göre, daha sonra dünyaca ün­
lü Türk piyanist ikiz kardeşler 
Güher ve Süher Pekinel İkilisi, 
bir saat süren bir piyano resitali 
sundular. 1200’e yakın davetlinin 
izlediği resitalden sonra “Yaşa­
dıklarımızın ışığında, yaşanacak 
yeni bir yüzyıla doğru” adlı bir 
multivizyon gösterisi yapıldı. Küçük bir bakkal dükkanından 110 kuruluşa.
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